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转初法师于光绪二十二年 ( 1 896 年 ) 出家南安雪峰寺
,



















,(1 的而转初法师从宣统三年 ( 1 9 1 1
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宏船 ( 1 9 0 7




晋江 (今晋江市 ) 霞福村人
。
































































































7 年 ( 1 9 18 年 )
,
惠安人法空禅师在槟城创观音寺 ;
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( 四 ) 凡与人群有利益的事业
协力进行
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〔l 〕 〔10〕 〔2 1〕 梵挥
: 《西禅古寺》
,




1 98 7 年版
。
〔幻 〔3 9〕 〔4 0〕 以 l 〕 卑蔽园
: 《新加坡莲山双林寺碑记 》
,



















1 9 7 9 年铅印本
。
〔4〕 〔8〕 〔1 2〕 〔32〕 〔3心〕 〔37〕 〔3 8〕 〔64〕 〔6 5〕 杨美煊





























1 9 8 5 年刻本
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《现代僧伽》 第 2 期
。











































〔1 8〕 〔27〕 〔4 8〕 以 9〕 〔5 7〕 〔5 8〕 〔6 2〕 〔6 3〕 (佛教动态》
,
《佛教公论》 复刊第 25 期
、



















〔20 〕 《妙月和尚传略 》
,














《建宁文史资料 》 第 6 样
。
〔2 5〕 〔59〕 《佛教界消息》
,
《佛教公论》 复刊第 7 期
、






《佛教公论 》 复刊第 17 期
。








〔3 0〕 新 《石叻古迹 》
,
第 2 8 一 3 2 页
。
〔3 5〕 弘一
























19 9 5 年版
。
〔51 〕 《瑞今法师传略 》
,










第 18一 29 页 ; 《福州地方志》 (简编 ) 下册
,


















厦门大学历史系副教授 (厦门 3 61 0 5)
